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L'Afghanistan connaît depuis quelques mois des évolutions spectaculaires. En effet, des taleban
(étudiants en religion) ont pris le contrôle de trois provinces au sud du pays, éliminant les partis
en place. Cependant, pour l'instant, les rapports de force entre les partis autour de la capitale,
Kaboul,  n'ont  pas subi  de modifications importantes  et  les  tentatives  de médiation de l'ONU
semblent avoir échoué. L'affrontement entre la coalition gouvernementale (autour du Jamiat et
du Harakat) et le Hezb-é islami (soutenu par le Jumbesh de Dostum) ne paraît pas devoir s'arrêter. 
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